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COBSiBEMCIBIIES 
SOBRE LOS PROBLEMAS 
IEL TUBflJO 
NUEVAMENTE se agudiza el prob'ema del trabajo en Antequera. A su 
examen bajo un punto de vista general, 
pero en relación con el de la tierra, 
hemos dedicado numerosos artículos en 
EL SOL DE ANTEQUERA, sin que al pare-
cer hayamos logrado el intento perse-
guido de despertar la atención sobre tan 
interesante asunto para que su estudio 
provocara soluciones a los problemas 
del mismo derivados. 
Agravado el mal, volvemos a tomar 
la pluma para dar a conocer la opinión 
sobre la materia de un eminente pen-
sador. 
No sé si podré trasladar con fidelidad 
los fundamentos en que apoya su doc-
trina e! ilustre publicista: espero que 
aunque más pobremente expuesto no 
diferirán en lo sustancial de lo que con 
gran deleite por mi parte hube de escu-
charle al dar lectura a un su .'discurso 
pronunciado en Madrid dando a cono-
cer su sistema de retribución del traba-
jo. En mi juventud y terminada la ca-
rrera de ingeniero, me decía, hube de 
ponerme al frente de una fábrica que 
representaba crecido capital, la que ocu-
paba personal cuyos salarios ascendían 
al 30 por 100 del mismo, representando 
ios beneficios sobre un 20 por 100 de 
aquél. 
Me planteé el problema, añadía, da-
dos los términos en que se desenvolvía 
el negocio, de si lo que percibía el 
capital y el trabajo era lo que en justicia 
y equidad correspondía a cada parte, o 
si, por el contrario, era exigencia de 
aquéllas (de la equidad y la justicia) 
alterar la distribución del beneficio ya 
que el trabajo sólo percibía el importe 
del salario, si bien éste fuese amplio y 
decoroso, cual correspondía a los resul-
tados de ta empresa, un verdadero 
salario familiar, en tanto que el capital 
no ponía tope a la percepción de un 
interés, o mejor dicho, dividendo, por 
elevado que fuese. Naturalmente pensé, 
continuaba, que a la Economía no podía 
pedirle la solución; ella no ofrece otra 
que la ley de la oferta y la demanda y 
ésta era precisamente la que había de 
someterse a revisión ya que es un hecho 
cuyos fundamentos, de existir, habían 
de buscarse en la filosofía del Derecho. 
Ya en este terreno, desde el que se 
perciben amplias perspectivas y lumi-
nosos horizontes, adviértese cómo el 
hombre al rendir su esfuerzo pone al 
servicio de la empresa en que trabaja el 
capital todo que constituye su persona-
lidad económica. Cierto que no se fun-
de por el trabajo con la obra produci-
da, conservando su individualidad, p?ro 
no lo es menos que por algún modo se 
incorpora a aquélla y si terminada la 
jornada se separa de la misma, cuando 
por el descanso ha recobrado las ener-
gías gastadas, tiene que volver a poner-
se al servicio de la obra nuevamente 
para volver a obtener nueva retribución, 
de donde si no de una manera simultá-
nea, por modo sucesivo se abscribe al 
trabajo, para alcanzar por él los medios 
que requiere su subsistencia y la de los 
suyos. 
Pero es evidente que dejando en 
cada jornada una parte de lo que cons-
tituye su capital, vida, porque ésta se 
consume en un plazo más o menos lar-
go, es de justicia que la amortización de 
este capital requiera un aumento sobre 
el salario para compensarlo. El capital 
E S T E NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA 
CENSURA. 
numerario, al dedicarse a la construc-
ción de la fábrica a que nos venimos 
refiriendo, debe percibir un interés co-
rrespondiente al del mercado del dinero 
su 4 ó 6 por 100. Mas como éste no se 
consume por el uso y aquélla sí por e l 
tiempo, sobre el interés le corresponde 
una amortización que suele estimarse 
en un 2 por 100. Ahora bien, si al capi-
tal industrial no le concedemos otra 
retribución que la expuesta, nadie dedi-
caría los suyos a tal f in, supuesto que 
con menos trabajo y riesgos podía 
encontrar igual remuneración, en la 
compra de títulos del Estado, construc-
ción de edificios u otras inversiones por 
el estilo que no exigen después de su 
empleo dedicarles especial actividad o 
trabajo. Es, pues, lícito y justo el bene-
ficio industrial. 
Si, pues el capital dedicado a la indus-
tria tras de asignársele el interés corres-
pondiente al numerario y la amortiza-
ción de uso corriente, participa de u t i 
nuevo beneficio por la actividad que 
encauza y requiere su f in, el trabajo, 
tras de hacerle partícipe de lo que ne-
cesita para producirse en las condicio-
nes que reclama la dignidad humana y 
compensar por la amortización, el ani-
quilamiento del sujeto que lo product , 
¿cómo no habrá de corresponderle ua 
excedente que cual el del beneficio 
industrial lo equipare al capitaP Y resol-
vía el problema afirmativamente distr i -
buyendo el excedente de util idad sobra 
el interés corriente del numerario y la 
amortización del capital ya indicados, 
proporcionalmente al importe de! capi-
tal y el trabajo aumentando el interés 
de! primero y la retribución de l 
segundo. 
De una aplicación de esta doctrina 
hube de informarme, que tiene interés 
de actualidad y a la que no creo indis-
creto aludir ya que honra por igual al 
autor de aquélla y a quien hubo de en-
carnarla en la realidad. Se trata de gran 
empresa editora madrileña, la que sobre 
BL SOL D6 ANTEQUIIKA 
OS CAMINOS 
Recibidas todas las novedades para la temporada 
de Primavera, se presentan al público desde esta 
semana. 
E S P E C i A L n , \ J £ i Í U I f C I H C i H 
P A R A S R A S . , C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Géneros exclusivos de esta C a s a . 
L Í O S viernes, realizacióip de testos 
abonar a sus empleados y obreros sala-
rios, según confesión de los mismos, 
más elevados que los demás similares, 
los gratifica con un porcentaje equiva-
lente al dividendo que reparte al capital. 
Y he aquí cómo una concepción de 
retribución del trabajo plasmada con 
arreglo a los principios de la Filosofía 
del Derecho, deducida de las normas 
del Derecho Natural, puede llevarse a la 
realidad de la vida industrial produ-
ciendo los más hermosos frutos de 
armonía social, si no los viniera a co-
rromper después el veneno de otros 
sistemas erróneos y absurdos, engendra-
dores del odio de clases y de la lucha 
entre factores llamados por su propia 
naturaleza a una cooperación leal y 
lecúticfá. 
Ahora hagamos aplicación de estos 
principios al estado de Antequera. Es 
un hecho que se produce con carácter 
general la tirantez y falta de armonía 
conque se desarrollan las relaciones 
obrero-patronales y consecuencia de la 
misma que se proyecta también de una 
manera gené ica las malas condiciones 
én que se verifica la producción, térmi-
no de aquellas relaciones. Ello obedece 
principalmente a la disociación, mejor 
diríamos a la lucha enconada de intere-
ses, entre los factores patronal y obre-
ro, de donde sólo en un modo de 
fusión de ambos se podrá encontrar el 
remedio, pero esta fusión únicamente 
podrá realizarse cuando tanto el capital 
A l f o n s o 
S U I Z O 
M . E C P S I N f T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Té le fono , 3T1. 
Cuesta de Sto. flomingo, 9-—ANTEQUERÁ 
como el trabajo estén afectos en sus 
resultados a los de la empresa económi-
ca, punto común de confluencia. 
Esto es lo que se produce en el siste-
ma que someramente hemos expuesto, 
aplicado a la industria, como se produ-
ciría igualmente en el que en repetidos 
artículos exponíamos a los lectores de 
EL SOL DE ANTEQUERA para ser aplica-
do a la Agricultura dando no solamente 
solución a las cuestiones entre patronos 
y obreros sino también a los que entra-
ña la propiedad de la tierra para la 
determinación de la renta, aunando en 
la mayor armonía el interés particular 
de los tres sectores y lo que seguramen-
te se obtendrá con la implantación de 
recientes contratos de aparcería, forma 
de cooperación entre el propietario 
labrador y el obrero, en la que el dere-
cho de ambas partes está salvaguardado 
i porque a la distribución de ios produc-
' tos, fruto de las aportaciones de una y 
otra, ha presidido un criterio de justicia. 
En Antequera existen sociedades patro-
¡ nales y obreras. Cierto que envuelve 
grave respomabüúlad para las primeras 
las consecuencias que pudieran ser fruto 
de poner su influjo al servicio de solu-
ciones poco meditadas, como no lo es 
menos que de la actitud de las segun-
das puede depender en gran parte el 
éxito o fracaso de los que, por justos y 
convenientes, verdaderamente lo sean. 
Los momentos son decisivos. Sólo de 
una cooperación leal puede esperarse 
una obra fecunda. La de la paz social 
basada en la Justicia. 
X . X. X. 
Mapas de Abaaiia 
muy deta l lados. A 25 cént imos 
DB VENTA EN «EL SIGLO X X l 
CINTAS PARA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
Ér vMt* la libnirfji «El Sisl» XX>. 
a c f í t e : M a r i ^ 
La empresa del popular Salón Rodas 
está en negociaciones con la gran com-
pañía que diri je tan notabilísimo actor, 
para dar en ésta un corto número de 
funciones. 
No hace mucho estuvo en ésta, dir i -
giendo la gran compañía de Pemán, y 
su insuperable creación de «El Divino 
lmpaciente> dejó en nosotros grandes 
deseos de aplaudirlo en obras de otra 
La compañía que acaudilla el gran 
actor Rafael Mario Victorero es una de 
las más importantes de España y en ella 
figuran las notables actrices: Isabel 
Atienza, Conchita Estévez, María Luisa 
Gámez, Elvira Iparaguirre, Valentina 
Iparaguirre, Josefina Serrano, Juanita 
Solano y Ofelia Zapico. 
Actores: José Aspas, Luis Domenech, 
Manuei Escamilla, Edmundo Barbero, 
Valeriano Fernández, León Lallave, Ed-
mundo Moreno, Sergio Santos, Tor ibio 
Tomé, José Rodríguez, Eduardo Rivere 
y Rafael Mario Victorero, primer actor 
y director. 
El repertorio de la compañía es el 
siguiente: 
«Nuestra Natacha», de Alejandro Ca-
sona; «Dueña y señora>, de Navarro y 
Torrabo; «El pájaro pinto», de N e y y 
Sandoval; «Aquí manda Narváez», de 
José Antonio Bal botín; «jQué sólo me 
dejasl», de Paso y Sáenz; «|Zape!», de 
Pedro Muñoz Seca; «Las cinco adver-
tencias de Satanás», de Enrique jardiel 
Poncela; «Los majos del Perchel», de 
Enrique López Alarcón; «El hombre en 
venta», de Gustavo Abr i l . 
iCiiidado! ¡AienciiSii! 
No puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiere una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
\No pueden comprarse los 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación a per-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María Garda, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
• L Bma pe A N T E Q U I R A 
K D i m ü m c i P ñ L 
L A S E S I Ó N D E A N T E A N O C H E 
i 
Pre&iüe e! alcalde señor García Prieto 
y asisten los señores Villalba, Pérez, 
Luque, Carrasco, Carrillo y Rubio. 
Aciúa el secretario señor Pérez \ 
Eeija, ayudado por el oficial señor 
Torres. Ei primero lee el acta de la ú l t i -
ma sesión, y tras de una aclaración que i 
solicita el señor Rubio sobre eí conve-
nio con los señores Jurado ¡Hermanos, 
CO t? tes i K n d • :> íe %P^Krefef lb y ^ ñ o r • 
^ se apruébá/ 
ORDEN DEL DIA 
El interventor, señor Sánchez, lee la 
relación de cuentas, y salvo una que el 
señor Pérez pide quede sobre la mesa 
para informe, las demás se aprueban. 
Dase cuenta de informe que el letra-
do asesor emite en la reclamación de 
mi l pesetas hecha por don Elias Rome-
ro Guerrero. El señor Villalba propone 
se tramite expediente, y lo mismo esti-
ma el señor Rubio. Después de interve-
nir el secretario sobre lo que puede 
hacerse, se acuerda pedir una amplia-
ción del informe y que el propio señor 
Viilalbá incoe el expediente que ha 
propuesto. 
Se acuerda de conformidad con otro 
informe denegatorio de la mejora de 
haber pasivo solicitada por José Viera 
Fuentes. 
Se presentan las cuentas de Deposi-
taría correspondientes al cuarto trimes-
Ire del anterior ejercicio, y quedan 
sobre la mesa para que puedan exami-
narlas los concejales. 
Visto escrito de vecinos de calle 
Bastardos sobre ampliación de la red de 
abastecimiento de aguas por aquel 
barrio, se acuerda que los técnicos for-
mulen proyecto y presupuesto para 
tenerlos en cuenta en la primera opor-
tunidad. 
ASUNTOS URGENTES 
Se da cuenta de decreto de la Alcal-
día suspendiendo al cobrador de Arb i -
trios en Bobadillá, estación, Francisco 
Espejo López, y al médico radiólogo 
del Hospital don Antonio Gálvez 
Cuadra. 
También se propone el nombramien-
to para el primer cargo, de José Gonzá-
lez Ruiz. 
Ambas propuestas quedan aproba-
das, con las salvedades que el secreta-
rio viene haciendo constar en este mo-
vimiento de personal, para salvar su 
responsabilidad. 
Boj a lis II de la ñ a oq M i mil 
F U N C I Ó N I N F A N T I L 
La honra del suicida 
por B u c k Jones; y 
Han r o D & d o un n:ño ^ 
por Char les C h a s s e 
Vista solicitud de los ferroviarias 
vecinos de la estación de Bobadillá, 
para que se subvencionen los festejos 
que proyectan celebrar los días 3, 4 y 5 
de Mayo, acuérdase darles 300 pese-
tas, con csrgo a la consignación de 
festejos. 
Se lee una moción de h Alcaidía 
refiriéndose a la reforma agobia, y pro-
poniendo se solicite dei Instituto de la 
misma el asentamiento de obreros en 
fincas de este término adecuadas para 
ello. El señor García Prieto dice que 
Anítquera es uno de los puebles más 
indicados para efectuar asentamientos 
por la extensión de su término y ia 
existencia de grandes fincas. Pide se 
acuerde lo que propone, y que se 
señalen las fincas que deben entrar en 
el reparto de tierras con arregle a la ley, 
que da muchas facilidades para ello. 
Díce que en Málaga acordó la junta de 
Reforma Agraria poner en marcha los 
asentamientos én esta provincia y por 
ello conviene hacer la relación dé fincas 
mediante el asesoramiento de las per 
son as que puedan ayudar en este tra-
bajo, para que ai ponerse en ejecu i ó n 
el pían no se d^je en oívidoa Antequera. 
Se acuerda de conformidad. 
Seda cuenta de una propuesta de 
transferencias de crédito dentro del 
presupuesto correspondienteal trimestre 
en curso por cantidad de unas 40.000 
pesetas. El interventor explica e! motivo 
y alcance de esta propuesta, y poniendo 
reparos el señor Rubio a ia partida 
referente a alojamiento de guardias 
civiles fuera del cuartel, tras de hablar 
el alcalde y el señor Villalba, se acuer-
da dejar fuera esa partida y aprobar el 
resto de la propuesta, a fin de que se 
cumplan los trámites legales para poder 
llegar a su definitiva aprobación. 
No hay ruegos ni preguntas y se 
levanta la sesión. 
mujer y para el hogar 
Los números 727 y 728 de la vetera-
na revista dH hoear «El Consultor de 
ios Bordados», correspondientes al mes 
de marzo, resultan sumamente intere-
santes, así para las amas de casa como 
para las directoras de colegios de seño-
ritas, en los cuales se da la importancia 
que corresponde a las útilísimas labore» 
femeninas, puesto que contienen ios 
modelos de las prendas siguientes: ele-
gantes chaqueta y blusa de punto, t o -
madas de los últimos figurines vieneses; 
bello almohadón de paño Lency, conr 
aplicaciones del mismo género y su co-
rrespondiente guía de colores; comien-
zo de tres notables colecciones de m e -
dallones, de gusto moderno, para man-
telerías, dos de ellas en colores, una 
bolsa de labor a punto de cruz, y u n 
lujoso camino de mesa que forma parte 
de una rica mantelería que se viene p u -
blicando; todo ello completado con u n 
surtido de monogramas para lencería 
personal y letras formando escudo, 
combinables, destinables a mantelerías 
y juegos de cama. 
La parte literaria de dichos números 
nada deja de desear, componiéndose de 
un cuenteciüo sentimental, de atinadas 
notas del «Breviario Femenino» y dé 
amenas lecciones acerca de la confec-
ción de diversos objetos propios para í» 
mujer, observaciones culturales, pensa-
mientos y el folletón de la interesante 
novela «El Tren Expreso». 
La buena presentación de la revista, 
en especial de los modelos indicados, 
honran a la casa editora de Juan Ribas. 
Se edita en dos ediciones: una de 
lujo y otra económica, y se remite gra-
tuitamente un ejemplar de muestra a 
quien lo solicite a su Administración, 
Avenida 14 de Abr i l , n.0442l Barcelona. 
AGENCIA DE PRESTAMO 
f=>ARA, EL. 
ES Ban 
PRÉSTAMOS A L 5 ' 5 0 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boisabíes en cualquier momento. 
LIBRE ©EL IIVIRUEIST® DE UTI l_l DA DEIS 
A G H f i T M : 
Enrique Castañeda 
L A R I O S , 7 - MALAGA TELÉFONO 3323 
Pará Informas en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
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El pequeño agricultor 
Aspera y trágica es la vida del peque-
ño labrantii!. Antes del a!ba, sin distin-
guir cuales la muía negra de la torda, 
está unciendo ia yunid para labrar la 
tierra Ciava ia reja en ei duro barbecho, 
abriendo el recfilineo surco; la mano en 
la esleva, encorvado, riega e! suelo con 
el sudor que lo fecundiza. Trabaja 
eomo una bestia hasta caer rendido de 
fatiga. Todo su trabajo es agotador y 
pesado, con ei azadón, con ¡a hoz, con 
el hacha. No puede utilizar la moderna 
maquinaria que humaniza e! trabajo por 
carecer de dinero. 
Tira al voleo ¡a simiente en la blanda 
tierra, con una dulce promesa de espe-
ranza... 
Llegada 'a pümavera, una zozobra 
lacerante atormenta ía cabeza dei pe-
queño labrador. Una continua toítura 
le consume al contemplar sus sembra-
dos, verdes, siegres y delicados como 
una fiof. Una helada puede hacer de 
aquella esperónza un infierno de trage-
dia y amargura. Mira el cielo temiendo 
que el exceso de agua que sufrimos 
perjudique a las plantas, o que cuando 
menos se espere llegue la nube negra, 
precurs na de ia asoiadora tormenta. 
Por las noches, no reposa, aun estando 
rendido, cuando le falta la benéfica l lu-
via. Mira el espacio infinito y al no ver 
señales de agua va y viene, no descan-
sa y la desesperación se clava en su 
alma como un puñal. Otea el hotlzonte 
temiendo ei aire *solano>, que en pocas 
horas puede mermar el pan de su fami-
lia. Vida dura. Vida Insufrible. Vida 
trágica... 
En el estío, cuando ei sol calienta la 
matriz de ia madre tierra y pare el do-
rado cereal, ai liquidarlo se encuentra 
que no puede pagar sus deudas. Lo re-
quiere el usurero, ei dei abono, el de la 
Simiente, el de las utilidades, el amo de 
la tierra... Una tristeza tritura su cora-
zón. Tristeza dura como una roca. Tf is-
teza estéril. Tristeza letal. Tristeza hue-
ra... Se acabó aquello y hay que comen-
tar de nuevo otra vez a pasar penas 
Con la esperanza de ia mejor cosecha 
Bel año venidero. 
A l llegar el invierno, los legendarios 
y grises olivos esperan la mano de este 
agrario para que los varee y recogerle 
el fruto, del que se extrae el rico óleo. 
Días de ventilesca y de nieve que entu-
mecen los miembros y los deja inacti-
vos por el dolor. 
Por si fueran pocos los dolores que 
Sufre esclavo de la tierra, tiene que 
)asar por ei mayor, por ei de los hijos; 
ístos no quieren ser del terruño, quie-
ren ser artesanos; enloquecidos por las 
rutas de ias corrientes modernas, el 
:ine, los amigos, el café; no quieren 
estar en el campo, procurando otro tra-
L 8DL e n M í J a g a 
Jecordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga/" 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. ' 
P R 
Ü c: f si ; i x & 
S T A M O S 
" M i l ? DE ESPÉ MR 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés del 5,50 por ciento.— 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA t- A R I O S 4 Te lé fono , 2811 
bajo más humano que el de labrar la 
tierra. 
Con la compañera también tien'í que 
sostener grandes duelos, porque cansa-
da ésta de cuidar las bestias y las aves 
domésticas; depauperada del duro tra-
bajo, aislada en la soledad de los cam-
pos, entre la dura acritud de los pedris-
cos de su caserío; se apesadumbra su 
espíritu hasta la saturación por vivir en 
el pueblo. 
El trabajo del agro tan viejo como la 
humana especie, sig4t« pegado el peque-
ño agrario, silencioso, ignorado, sufr i-
do, extenuado, encorvado de días y 
pesas, sin darse cuenta que con su tra-
bajo mantiene a miles de zánganos de 
la colmena social. 
A. C. 
! 
Los éxitos del 
Salón Rodas 
No contenta «sta emprensa con salir 
a éxito por n p c N , pretende hoy tener el 
más fo rmi i í í i té l íe fá temporada, pre-
sentando en su pantalla una preducto-
ra cumbre: <Universal>, una estrella 
cumbre: Franciscka Gaal y un argu-
mento cumbre reunidos en tDesfile de 
Primavera», película hablada en espa-
ñol, de éxito fantástico en toda Europa, 
Alegría... Canciones... Música popular... 
Un film grandioso... el triunfo más cla-
moroso de la temporada según todas 
ias críticas. Dos horas magníficas de 
distracción y alegría. Estrenar una pelí-
cula de esta categoría sin alterar ¡os 
precios sólo puede Hacerlo una empre-
sa que el pasado jueves estrenó en 
Día de Regalo al Públ ico «Amárne esta 
ooché», de Mauricio Chevalier, y el pró-
ximo jueves esfrena también en Día de 
RegaloalPúblico, cSalváda»,considera-
da* como la mejor película de Joan 
Crawford y Clark Gable. 
La Caja de Ahorros 
Hemos recibido la Memoria publica-
da por esta entidad y que fué leída en 
la Junta de Accionistas celebrada el día 
18 de Marzo últ imo. 
En ella se anotan las operaciones 
efectuadas durante el ejercicio de 1935, 
la labor benéfico-socia! desarrollada y 
cuadros estadísticos interesantes. 
Las imposiciones acusaron un aumen-
to de 335.190,57 pesetas y los de plazo 
fijo 112.950. Los préstamos hipotecarios 
que en 1934 importaron 1.155:613,20 
pesetas, en el de 1935 ascendieron a 
1.164.566, o sea 8 952,70^6 más. Los 
de garantía personal sumaron 808:996 
pesetas, o sea 24.260 menos que el 
anterior, y también acusa baja la cuenta 
de préstamos de garantía personal y 
prendaria de trigo, figurando una nueva 
partida de 3.160,75 para préstamos con 
garantía de prenda agrícola. 
Los beneficios alcanzaron a la suma 
de 68.069,75 pesetas, los cuales, por 
acuerdo del Consejo, se han distribuido 
en donaciones a libretas de recién na-
cidos, becas a alumnos de! Instituto y 
otras partidas, quedando 44.496,56 para 
aumento de capital o fondo de reserva. 
En dicha Memoria se da cuenta tam-
bién de la fluctuación de valores, de la 
creación de nuevos Estatutos, de los 
préstamos a obreros, inauguración del 
edificio social y renovación de conseje-
ros, dedicándose un recuerdo al vice-
presidente fallecido don Manuel Avüés 
y al que fué fundador y director gene-
ral de ta Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros, de Barcelona, don 
Francisco Moragas y Barret. 
Nuestra felicitación al Consejo de 
Adminiítración de la Caja de Ahorros 
por la publicación de dicho folleto. 
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S T 
. Jeros premiados en esta semana: 
fntner grupo, núm. 15; Conchita 
fnn, cal.e San Bartolomé, 8. 
Se8undo yrupn, núm 21; Gracia 
£0. calla D í e c o Punce. 
tercer grupo, r.úm. 12; Socorro Pozo 
p, 4. F ' 
i uarto grupo, núm. 42; Tr in i López, 
p o n . 
M i a n e l 12.' 
Q; Julia Tr igo, 
^.^¿z a su distinguida clientela 
%lico en general que por mejo-
fjp ¡ocal ha trasladado su do-
nuciiio 
lie Mesones, 2 
Ú L T I M A HORA 
;oTRO ACCIDENTE M O R T A L 
L ja fiora en que cerramos esta edi-
| recibimos la fatal noticia de haber 
Rjdo 611 un accidente doña Dolores i 
Leno Blázquez, esposa del médico t i - I 
L de Villanueva de la Concepción 
i Agustín Checa Perea. Desgraciada- 1 
Le) cor - - os la triste nueva, en-
Itra'ndo en el Hospital, adonde ha 
jó üevad; 
iegún los informes que podemos re-
y i ésta venía del citado pueblo en 
l inioto» que guiaba su primo don 
ífl Carrasco Moreno, y acompañada 
fun hijo de éste. Sin que sepamos 
|ra las causas, la «moto» cayó por un 
laplén, con tanta desgracia que dicha 
¡ora resultó muerta. El señor Carras-
ysu hijo sufren magullamientos, al 
ecer de escasa importancia, 
lamentamos el doloroso suceso, y 
|mpañamos en su justa pena al atr i-
¡ado esposo y familia de la finada, que 
|s haya acogido en su seno. 
SE A L Q U I L A 
¡a casa con hermosos jardines, agua 
propiedad, higiénica y soleada, 
formes en esta Redacción. 
CINE TORCAL 
ioy, la gran producción de la Metro 
idwyn-Mayer «Encadenada», con 
n Crawford y Clark Oable. En esta 
iducción asistimos a una nueva ver-
il del talento dramático del actor Joan 
awford. Una mujer sincera. Encade-
k a una palabra empeñada a un 
labre sincero y bueno. Sólo el ta-
to de esta gran mujer podría salir 
oso de una prueba semejante. 
Clark Gable, el nuevo amor arrolla-
| y Otto Kruger, el hombre tierno, 
poso y comprensivo, dan la réplica 
P «celsa actriz. 
PERMANENT - C L U B 
EL SOL DE ANTEQUERA 
JES. -BERROCAL 
SASTRE 
En el sorteo número 2 ha sido favo-
recido en el número 4Q, don Francisco 
López liménez, casería del Aguila. 
r X Ü B Din TRA)E5. 
" ti1 
R i A n W A Q T D ñ 
í í 11 lia SI 
a Mármol. 
, FARMACIAS DE GUARDIA 
Ría[án hoy abiertas las de los seño-
febrera y Mir. 
)rec!do don Juan G . 
el número 5. 
En el grupo 2.°, semana 6, resultó 
favurecido don Antonio López Arroyo, 
en el núm. 63. 
PÉRDIDA 
de una pluma estilográfica, negra, mar-
ca Peíikan, Se ruega a quien la haya 
encontrado la entregue en calle Viento, 
11, donde se gratificará. 
P É R D I D A 
de un zapato color, de niño, desde plaza 
Abastos'a Madre de Dios. Se ruega lo 
entreguen en el café de Fernando Ríos, 
calle Toríí. 
H A L L A Z G O 
de una cartera de señora. Está a dispo-
sición de su dueña en la Conserjería del 
Cine Torcal. 
SUCESO C O N SUERTE 
En la mañana del viernes ocurrió un 
suceso que pudo revestir dolorosa con-
secuencia. El niño Antonio Cañizares 
Sá-cz, de 32 meses de edad, hijo de! 
activo agente de Investigación don Juan 
Cañizares Casquet, que vive en calle de 
Lucena, se fué, como hace con frecuen-
cia, a la casa de enfrente, donde habita 
el párroco de San Pedro don Romualdo 
Conejo, y se puso a jugar en el patio. 
En el centro de éste existe un pozo con 
tapa circular que para dar salida a las 
aguas de lluvia estaba quitada, y el pe-
queño, con curiosidad inconsciente, se 
asomó al borde y sin duda avanzó el 
cuerpo demasiado y cayó al agua, que 
está a unos dos metros de profundidad. 
La suerte fué que en el interior hay un 
tubo de hierro, y la criaturita instintiva-
mente, pudo agarrarse a él y quedar 
flotando. 
Al oír el llanto del accidentado, la 
criada de la casa acudió y al ver lo su-
cedido dió voces demandando auxilio. 
El señor Conejo, su hermana y otras 
personas llegaron prestamente y asimis-
mo entraron personas que pasaban por 
la calle, una de las cuales fué el carrero 
jo ié Escobar Carrégalo, quien valerosa-
mente se ofreció a descender al interior 
del pozo, a cuyo efecto conveniente-
mente amarrado con una cuerda y ayu-
dado por los presentes, se descolgó y 
salvó al niño, cuando ya éste estaba falto 
Si quiere hacerse la per-
manente por una peseta, 
inscríbase en el 
PERMANENT C L U B 
Maderueios, 2. - Telf. 194. 
de fuerzas para sostenerse, agotado por 
el largo esfuerzo que rea'izaba. 
Mientras tanto, fué avisado el señor 
Cañizares, que se haliaba acostado, acu-
diendo con su -sposa, sufriendo ambos 
la impresión avr: es de suponer. Los 
médicos señores Cámara y Montoro, 
que fueron requari Jos para prestar sus 
servicios, dispusieron lo necesario para 
evitar que tuviera otras consecuencias 
el suceso, pero afortunadamente, aparte 
del susto, el pequeño se encuentra en 
perfecto estado de salud, de lo que nos 
alegramos. 
t i carrero Escobar, que fué objeto de 
generales elogios y gratificado, creemos 
que es merecedor de alguna otra re-
compensa, y gustosamente le tributamos 
aquí un aplauso por su valerosa acción. 
Desílle de Prlmaunpa 
representa el último éxito 
gigante de Franziska 6 a a l , 
en el film Universal de me-
jor presentación de {atem-
porada. 
F Ú T B O L 
El domingo 12 del actual tuvo lugar 
en La Roda un segundo encuentro entre 
el equipo de aquella localidad y el 
Iberia S. C , de ésta, que finalizó con 
empate a dos. 
En el primer tiempo dominaron por 
completo los antequeranos, que marca-
ron un goal por mediación de Sierras, 
anulando el arbitro otro conseguido por 
En la segunda parte, los de La Roda 
salen dispuestos a ganar aunque fuese 
{legalmente, y emplean un juego duro, 
fruto del cual es el empate conseguido 
en un claro faut a Rafaelillo que quedó 
lesionado, siendo sustituido por Carras-
quilla. Los del Iberia, encoraginados 
por tanta parcialidad, atacan con brío y 
consiguen su segundo goal válido por 
mediación del Trompo, en una bonita 
jugada personal. 
Otro buen avance de la delantera 
ibérica terminó con un remate de Sán-
chez, que introdujo el esférico en la red, 
pero el portero se apresuró a sacarlo y 
el árbitro se hizo el sueco, no conce-
diendo goal. 
No se contenta sólo con anular dos 
goals sino que a continuación expulsó 
del campo injustificadamente a Miranda, 
Antonio y Buzo, paro a pesar de iodo 
los de La Roda no pueden conseguir 
el empate hasta diez minutos después 
de pasado el tiéínpo, en q.:e el arbitro 
culmina su desastroso arbitraje señalan-
do un penalty que transformaron en su 
segundo goal, y acto seguido termina 
el encuentro que debieron ganar los 
antequeranos por cuatro a cero. 
Por el Iberia, que jugaron todos un 
buen partido, se alinearon: Rafaelillo; 
Buzo, Miranda; Enrique, Casaus, Anto-
nio; Sánchez, Vicente, Sierras, Peralta y 
BAR. 
SOS 
U A S E Ñ O R I T A 
C a r m e l a Muñoz Pér 
que fzdleció el día 11 de los corrientes, a los 15 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacrameríos 
y la Bendición de Su Santidad. 
Sus desconsolados padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos, primos 
políticos y demás fami l ia, 
ruegan una oración y la asistencia a las misas 
que por el eterno descanso del alma de la f inada se 
celebrarán el viernes 24 y sábado 25, a las ocho de 
la mañana, en la iglesia de San Agustín. 
D. E. R. A. 
E L S E I M O R 
José Cabrera González 
que falleció e! día 14 del actual, a los 37 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales. 
Sa desconsolada viada, hijos, padres, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, primos, primos politicos y demás 
familia, 
ruegan una oración por su alma. 
N O T I C I ñ 5 
LETRAS DE L U T O 
La cruel enfermedad que acometiera 
a la simpática señorita Carmela Muñoz 
Pérez, hija del director de la graduada 
«Luna Pérez», don Antonio Muñoz Ra-
ma, tuvo fatal desenlace en la tarde del 
sábado 11 del corriente, sin que los es-
fuerzos de la ciencia bastaran a impédir 
que ¡a muerte cortara una existencia en 
flor, sumiendo en tan hondo dolor a 
los padres y hermanos de la extinta. 
Plena de gracias juveniles y aprove-
chada estudiante, Carmelita era el en-
canto de su casa y admirada de sus con-
discípulos por su asiduidad. Por ello 
su muerte ha sido tanto más sentida y 
dió lugar a que por la casa mortuoria 
desfilara incontable número de perso-
nas para verla amortajada y testimoniar 
su pésame a la atribulada familia. Este 
sentimiento general y como prueba de 
las muchas relaciones que tienen el se-
ñor Muñoz Rama e hijos, tuvo ocasión 
de manifestarse por la enorme concu-
rrencia de personas de todas las clases 
sociales que asistieron al acto de con-
ducir los restos mortales de la infortu-
En otro lugar de este número damos 
noticia del accidente automovilista que 
ocasionó el triste fin de don José Ca-
brera González, empleado de la Socie-
dad Azucarera Antequerana. 
Hechas las oportunas gestiones para 
el traslado a ésta de! cadáver que se 
hallaba en Campillos, se efectuó la con-
ducción desde el paseo de la República 
al Cementerio, en la tarde del miérco-
les. Un número de personas como po-
cas veces se ve en un entierro, forma-
ron detrás del coche fúnebre, que lle-
vaba el féretro, cuyas cintas eran porta-
das por los amigos y compañeros del 
finado, don Juan M. López Iñiguez, don 
Fernando Hidalgo Ortiz, don Gabriel 
Robledo Borrego, don José Ruiz Rodrí-
guez, don Carlos Muñoz González, y 
don José M.a Bajo Vergara. El duelo 
nada muchacha al Cementerio, siendo 
llevado a hombros el féretro, sobre el 
que lucían dos hermosas coronas, ofren-
da del Magisterio local y de los alum-
nos del Instituto. 
Que Dios haya acogido en su Gloria 
a la finada y dé resignación a sus pa-
dres, hermanos y familia, a quienes rei-
teramos nuestro expresivo pésame. 
familiar iba presidido por don |QJ 
Berdoy, presidente del Consejo ¡JJ 
ministración de la Azucarera citadjj 
Descanse en paz el infortunado' 
go, y reciban su esposa, hijos, jj, 
nos y demás parientes la expresij 
nuestro sentimiento. 
A la edad de setenta y nueve* 
ha dejado de existir doña Fray 
Arcas Carrión, viuda de Ríos, ¡J 
política del industrial don José] 
García. 
A la conducción del cadáver a¡ 
menterio, verificada en la maña¡¡, 
martes últ imo, asistieron bastante! 
gos de la familia doliente. 
En paz descanse la finada, y haci 
presente nuestro pésame a los di 
de la misma. 
NATALICIO 
La señora doña Dolores Arjona 
Rosa, esposa de don Salvador ^ 
Checa, ha dado a luz un niño qm 
vara el nombre de Francisco de 
José. Tanto la madre como el Ú 
nacido se encuentran en perfecto esl 
Nos alegramos y felicitamos al 
tr imonio. 
POR CUARENTA CÉNTIMoj 
un estupendo litro de vino de LaPi 
o de Valdepeñas tinto, teniendo 
cuenta la localidad que regalamos 
el popular Salón Rodas. 
Exclusivamente, en Diego Pont 
IGLESIA DE LA STMA. TRINI! 
Hoy, comenzará en esta igleá 
solemne novenario de Ntra. Señon 
Valvanera, en la forma siguiente: P 
mañana, a las ocho, misa cantal 
exposición de Su Divina Majestad 
la tarde, a las cinco y media, ejen 
del novenario con motetes can 
salve y reserva. 
Los días del novenario está ei 
iglesia el Jubileo de las X L Horas-
U N A GRAN REVISTA «MUND 
Con el título de *Mundial> ha 2 
cido una nueva publicación tna 
que por su índole y presentacii 
tiene igual en España. Revista de 
decoración, modas, espectáculos, 
mundo, contiene bellas láminas f 
lores y huecograbado, retratos y 
tura exquisita. 
Precio: 2 ptas., en El Siglo 
I C E I T E DE l i l i 
de muy buena 
CANTAREROS, nútf 
EL SOL* m A m m & a m 
i TJ' p R Á K 
W I 
J l i n g i » 
Soir de F 
A U R E A 
Jabón MADAM 
Para la PRIMAVERA presen-
tará e s t a C A S A las ú l t i m a s 
CREACIONES que la m o d a 
í m D o n e . 
f r ía mn F l o r 
Chicol 
El crespón pintado al duco es la gran novedad que 
vará toda la mujer elegante en la próxima temporada. 
VISITEN L O S E S C A P A R A T E Istepa, 46 y 48 - Teléfono 84 
S U C E S O S 
U N HOMBRE MUERE ELECTRO-
C U T A D O 
A medio día del lunes ocurrió un trá-
gico accidente fortui to, que costó la 
vida a un hombre. En un olivar llamado 
de Frascolín, de ia finca denominada 
Huerta Vieja, trabajaban los obreros josé 
María Gutiérrez Soria y Manuel Velasco 
Espinosa, en unión de otros compañe-
ros, y al ver que empezaba a llover 
fuerte, salieren corriendo buscando un 
refugio, teniendo el primero la desdi-
chada ocurrencia de dirigirse a la caseta 
de un transformador de la línea eléctrica 
de la fábrica Carreira, y como estaba 
cerrada forzó el candado de la puerta y 
penetró en el pequeño recinto, seguido 
del Velasco. Ambos obreros se sentaron 
en el banco aislante que existe en la 
caseta para manipular en los aparatos, 
por donde pasan hilos que conducen 
corriente de 11.500 vclt ios. 
Según la declaración de Manuel Ve-
lasco, al cesar la l luvia decidieron salir 
con objeto de volver al trabajo, yien 
efecto así lo hizo él, creyendo le se-
guía Gutiérrez; pero cuando iba a poca 
distancia sintió un ruido extraño y vo l -
vió rápidamente a la caseta, donde halló 
a su infortunado compañero caído en 
el suelo, al parecer muerto, y sin saber 
qué hacer tiró de él hasta sacailo 
con peligro de su vida. 
Cursado aviso al Juzgado de Instruc-
ción, se personaron en el lugar del su-
ceso el juez señor Raso Barrios, secre-
tario del Juzgado Municipal señor Her-
nández, oficial ñeñor López y médico 
señor Cámara, ordenándose el levanta-
miento del cadáver y su tiasiado del 
depósito para la autopsia, que al dia 
siguisnte fué precticsda por el foiense 
señor Rodríguez y médico señor Rosa-
les Gareia. Por esta dpigencia se com-
probó que la muerte sebrevino por pa-
rálisis aguda del corazón, característica 
de los electrocutados, advirtiéndose que 
¡a entrada y sal idi de la corriente, o 
viceversa, fué por el lado Izquierdo de 
la región occipital y f or la cara poste-
rior de! codo derecho. De esto se des-
prende, posiblemente, que ei infortuna-
do rozó impensadamente uno de ios 
cables de alia tensión al incorporarse 
de! Jbanco aisianíe. 
El interfecto éra natural y vecino de 
Palenciana,atenía 39 jmos, era casado y 
deja cuatro hijos menores de edad. 
ROBO DE LEÑA EN UNA FINCA 
En la madrugada del día 10 del co-
rriente se cometió un robo de leña en 
la finca llamada Pozo Ancho, propie-
dad de don Carlos Blázquez Lora. Para 
ello, los autores del mismo violentaron 
un candado pequeño que cerraba la 
puerta de hierro de uno de los patios 
de dicha finca, y ene ! cual se hallaba 
un montón de leña de ol ivo, trazada, 
que cargaron en dos o tres carros. 
El encargado del cort i jo, Juan Mora-
les Ramos, se dió et&ista del hecho 
cuando ya se marchaba e! ú l t imo carro, 
y dió voces a las que no contestaron 
los que conducían aquél. Después fué 
a dar parte « la # i i8éá ia Civ i l del 
puesto de San Juan, que realizó di l igen-
cias y pasó el oportuno atestado al Juz-
gada de Inslruycciée. 
Con motivo de este hecho fué dete-
nido un individuo, y después libertado 
por no haberse comprobado su partici-
pación en el robo. 
Deslile de Prlmauera 
Es el t í tulo de la mejor pe-
hcula de la actual t empora -
da u e l f i lm me jo r de 
Cíompletamamte 
b lada en españo l . 
U N MUERTO Y SEIS HERIDOS EN 
U N ACCIDENTE DE A U T O M Ó V I L 
Un trágico accidente sobrevino en la 
carretera de Campillos, a última hora 
dé la tarde del martes, que costó la 
vida a un hombre. En dos automóviles 
regresaban de El Chorro, donde habían 
pasado el día, varios amigos, bien aje-
nos a que la fatalidad iba a poner un 
triste y doloroso epilogo a su excursión. 
Uno de los vehículos, el SE. 12.472, 
propiedad de don José García Berdoy, 
que les había sido cedido para el viaje, 
iba conducido por el chófer Antonio 
Ruiz García, y ocupado por don Ma-
nuel Barón Cordón, don Antonio Pal -
ma Chacón, don José Cabrera Gonzá-
lez, don Gaspar Morales Aguijar, don 
Marcelino Alvarez Sorzano y don An-
tonio Ibáñez Jiménez. Ei mal estado de 
la carretera, por efecto de la lluvia, y 
el no alumbrar bien los faros, que fue-
ron encendidos oor haber ya anocheci-
do, obligaba a no marchar con mucha 
velocidad. A pesar de ello, él accidente 
sobrevino, según parece, al sufrir un 
apagón los faros, y tal vez por causa 
de algún bache, el chófer perdió la d i -
rección del vehículo, y éste fué a estre-
llarse contra un árbol. A l ocurrir el acci-
dente, salió despedido del vehículo el 
señor Cabrera, que por efecto del golpe 
al caer sufrió la fractura de la base del 
cráneo; el chófer resultó herido de con-
sideración en la cabeza, y los demás 
viajeros también lesionados, aunque 
afortunadamente de menos importancia. 
Momentos después acudieron en 
auxil io de los accidentados los ocupan-
tes del otro vehículo, que eran don 
Pedro y don Manud López Iñiguez, 
don Miguel Conejo y don José Palma 
Llera, siendo oasporrarios los heridos 
graves a Campillos, pues el suceso ocu-
rrió a unos diez khómefros de dicho 
pueblo, y en el ciia! recibieron asisfen-
cia íacultadvaí siendo 
te inútiles los auxilios prestados al i n -
fortunado Cabrera, que dejó de existir 
en los primeros momentos. 
La sensible noticia se supo en ésta 
telefónicamente después de las nueve 
de la noche, marchando seguidamente 
al expresado pueblo don José García 
Berdoy Carrera, en unión del cirujano 
don Francisco López Ureña, quien 
prestó asistencia a los heridos, siendo 
inmediatamente éstos trasladados a An-
tequera. Tanto el chófer Ruiz, quien 
como hemos dicho estaba herido de 
más consideración, como los demás, 
se encuentran ya muy mejorados de las 
lesiones sufridas. 
OTRO ACCIDEN i E DE 
En la mañana del lunes ocurrió un 
ccidente a UEI automóvii que después 
pasar por ésta se dirigía a Granada, 
vehículo era de h matrícula de Va-
lencia num. 16820, e iba conducido por 
su dueño do» Ramón Sánchez Rodrigo, 
de 43 años, industrial, vecino de Afafar 
(Valencia), y ocupado por la esposa de 
éste doña Josefa López Benabé, de 
39 años, y otras dos personas. Al pasar 
por la cuesta de los Patos, sufrió el 
coche un vuelco, resultando ambos 
esposos con contusiones en diversas 
partes del cuerpo. 
En el automóvil de don Antonio Pal-
ma, que acerté a pasar por el lugar del 
accidente, fueron llevados aquéllos a la 
Casa de Socorro, donde recibieron 
asiítencia y fueron calificadas de leves 
las lesiones. 
CUESTIONES Y MALOS TRATOS 
En la casa de Josefa Rus Alvarez (a) 
la juanet ina, encal le Belén, riñeron el 
miércoles ésta y su amante Juan Atroche 
Cabello (a) Gallina, de 32 años, habi-
tante en calle Polil la, según parece por-
que aquéila piensa irse a Málaga y le 
ofrecía a él un retrato suyo corno recuer-
do, pero al no querer aceptarlo se p ro -
movió entre ellos una discusión, y la 
Juahetina arañó a su hombre, produ-
ciéndole varias erosiones de las que 
hubo de ser asistido en la Casa de 
Socorro. 
Pilar Rubio Rodríguez, de 50 años, 
con domiciüo en calle Colegio, ha de-
nunciado que desde hace bastante 
tiempo viene siendo objeto de malos 
tratos por parte de su esposo Francisco 
González Muñoz (a) Maimones, de 
51 años, de oficio del campo, pero 
como las palizas y escándalos son cada 
vez más frecuentes y mayores, el do-
mingo último tuvo necesidad ella de 
marcharse del domicil io conyugal y 
refugiarse en el de su madre. 
)iga usted hablar y cantar 
rranzlska 6aa l en 
Desfile de rrimauera 
D e j ó a t r á s 
% i m m I m 
i a n b r B 
Los fracasos y trastornos que él achacaba a su 
estrella, tenían su origen en el agotamiento, debi-
lidad cerebral y neurastenia. 
Un tratamiento rápido con el Jarabe Salud, devolvió 
la actividad a su cerebro, el vigor a sus nervios y la 
vitalidad a todo su organismo. 
Jamás defraudó las esperanzas del enfermo la rápida 
eficacia del Jarabe 
HIPOFOSFITOS SAL 
Aprobado por la Academia de Medicina 
i f coa medio siglo de ísüo creciente. 
Paede tomarse en todas tas épocas del *ño. 
' Ko te vende a g r m t l ; 
j disfrute de dos horas 
maravil losas viendo este 
film fantástico! 
Juan Ruiz García (a) Juan Viejo, de 
15 años y con domicil io en la Cruz 
Blanca, denunció que estando junto al 
lago del parque le había dado varias 
bofetadas un muchacho, sin que media-
ran palabras y sin otro motivo, al pare-
cer, que el de que dicho muchacho es 
hermano de una joven a quien él lesio-
nó hace dos meses. 
Presentado el denunciado, resultó ser 
Francisco Lara Bargueño, de 18 años, 
habitante en cuesta Merino, quien di jo 
que aquél había vuelto a meterse con su hermana; ' 
Las expresadas denuncias puestas en 
forma por la Jefatura de Investigación, 
han sido trasladadas al Juzgado M u -
nicipal. . . , 
AMENAZAS 
Diego López Alcántara (a) Diego 
Ramos, de 52 años, con -dcíniciüo en 
el cortijo de Cobos, ha denunciado en 
la Jefatura de Vigilancia a Francisco 
Corrales Vega, de 45 años, habitante 
en la cuesta Real, porque por la venta 
de una caballería le adeudaba 70 pese-
tas desde hace tres años, y como no 
viera medio de cobrarle, tomó 60 pese-
tas que un hermano suyo le debía al 
Corrales, enterado de lo cual, éste le 
viene haciendo objeto de amenazas. 
Rafael Tortosa Espinosa, de 55 años, 
domicil iado en calle Herrezuelos, tam-
bién ha denunciado que hace p róx i -
mamente un año tuvo trabajando en la 
finca que labra a varias mujeres y mo-
zalbetes, los cuales pretenden cobrarle 
LAXANTE S A L U D 
CONtRA Él CSTREÑIMIENTO • V tA BIUS 
Grageas en eqiitOiitietálieas precintada». 
Pidas* tít íwinocio». • 
ahora un exceso de jornal, y como 
quiera que carece de dinero y en espe-
ra de lo que resuelva el Jurado Mix to 
no han percibido aquéllos la cantidad 
que le reclaman, se presentaron en su 
domicil io, el miércoles, cuatro ind iv i -
duos que le insultaron y amenazaron, 
quedando en la calle en espera de que 
el denunciante saliera de su casa. Gra-
cias a un vecino, el denuaciante puso 
salir para presentarse en la Jefatura. 
Ambas denuncias han sido enviadas 
al Juzgado Municipal. 
HURTO DE AVES 
En la noche del miércoles fueron 
hurtados de un patio del corti jo Sauce-
dilla, de este término, cuarenta y un 
poüos de dos a tres meses de edad, de 
diferentes plumas, seis gallinas, una 
blanca, dos pintadas y tres negras, y 
dos pavas. Todas estas aves eran de la 
propiedad del colono de la finca José 
Ciavijo Román, quien envió la corres-
pondiente denuncia ais Guardia 0.S!'i, del 
Romera!, que practica diligencias para 
descubrir el paradero de los anim íies y 
a los autores del hurto. 
E l i n m e i D í a l M i a l P i i 
SALVADA 
considerada como la mejor 
película de 
J o a n C r a w f o r d y C l a r k 6 a b l e 
9jk ¡aéíiM 
SE ARROJA A L PASO D E L I R E N 
Por el tren ómnibus n.0 420, que pro-
cedía de Granada, próximamente a las 
siete de la tarde del jueves y en las pro-
ximidades del Cañuelo^ué atropelladoy 
muerto un hombre, que resultó horri-
blemente destrozado pues las ruedas 
le seccionaron el cuerpo, cuya mitad 
inferior quedó fuera de la vía y la su -
perior fué hallada a gran distancia, y 
entre una y otra quedaron esparcidas las 
visceras. 
Inmediatamente de recibirse aviso en 
el cuartel de la Guardia Civ i l , se trasla-
daron al lugar del suceso el sargento 
don Francisco Pérez y guardia José 
Lara Gómez, que encontraron el cadá-
ver custodiado por el capataz de Feno-
carriles José Ogalla Forres, y empeza-
ron la práctica de diligencias, no p u -
diéndose averiguar de momento quién 
era la víctima, pero sí se tuvo la eviden-
cia de que se trataba de un suicidio. 
Avisado el Juzgado de Instrucción, 
por indisposición del titular, se consti-
tuyó con el juez municipal señor Gon-
zález Guerrero, secretario interino señor 
Bernal, médico señor Gallardo Pozo y 
oficial señor López Torres, siendo or-
denado el levantamiento de los jestos 
mortales del infeliz y su traslado al 
Cementerio. 
La identificación del suicida se hizo 
en la mañana del viernes, por familiares 
del mismo, resultando ser José María 
Ortiz García, de 26 años, picapedrero 
de oficio y con domicilio en calle del 
Sol. Los móviles que le impulsaran a 
poner fin a sus días se desconocen. 
U N PERRO MUERTO A TIROS 
Próximamente a las siete de la maña-
na del miércoles, los guardias munici-
pales de servicio en la plaza de Abas-
tos, Rafael Díaz García y Francisco 
Ruiz Velasco, tuvieron noticia de que 
por la calle Duranes merodeaba un 
perro, al parecer con síntomas de rabia 
porque se avanzaba a cuantos transeún-
tes hallaba al paso. La pareja se dirigió 
a dicha calle, encontrando al anima! 
que tenía atemorizado al vecindario, y 
no siendo posible cogerlo sin peligro, 
uno de los agentes empuñó la pistola y 
disparó contra el perro, que cayó muer-
to. No se pudo averiguar si tenía dueño 
el presunto hidrófobo, cuyo cadáver 
fué remitido al Laboratorio Municipal 
para reconocer sus visceras. 
VARIOS MORDIDOS 
María Reina Sánchez, de 5 años, do-
miciliada en Cerro Espartal, fué lesiona-
da en la pierna derecha, el lunes, por 
un perro, propiedad de Rosa Palomino, 
vecina de calle Camberos. 
— Antonia Marché Martínez, de 6 
años, habitante eu calle Vadillo, al pasar 
por la de Madre e Hija, el martes, le 
salió al encuentro un perro de Antonio 1 
López Dueñas, y k mordió, causándole 1 
una erosión en la cara anterior de la i 
rodilla derecha. El dueño del animal ' 
dió a éste una paliza, y el perro desapa-
reció, no pudiendo ser sometido a reco-
nocimiento. 
—Antonio Narbona García, de 6 añes, 
que habita en la cuesta de Flores, fué 
mordido ei miércoles por otro perro, 
de la propiedad de Miguel Manzano, 
calle Peñuelas, resultando con una 
erosión en la región lumbar, lado iz-
quierdo. 
Dichos niños recibieron asistencia en 
la Casa de Socorro. 
DECOMISO DE PESAS 
Por la Jefatura ¿e la Guardia Mun i c i -
pal se han cursado a la Alcaldía denun-
cias contra ios [vendedores de pescado, 
de la plaza de Abastos, Manuel Hijano 
Palacios, Francisco Toledo Cervantes y 
Miguel Hijano Díaz, por habérseles de-
comisado varias pesas con falta. 
LESIONES LEVES Y CASUALES 
En la Casa de Socorro han recibido 
asistencia: 
Soledad Ojeda Ortiz, de 24 años, 
calle Cruz; ¡por luxación de la art icula-
ción escápulo-humeral derecha. 
Juan Ortega Gzrcía, de 24 años, veci-
no de Fernannúñez; herida incisa cor-
tante en el tercio inferior del antebrazo 
derecho, producida al romperse el cris-
tal de un camión en que viajaba. 
Francisca Rodríguez Alonso, de 7 
años, plaza del Carmen; herida contusa 
en la región superciliar izquierda y otra 
en la rodilla derecha. 
José Perea Tomás, de 26 años, habi-
tante en el Campillo; erosiones en el 
pulgar de la mano izquierda; producida 
cuando trabajaba. 
Francisco Cherino López, de 13 años, 
cerro de la Cruz; herida contusa en la 
región frontal. 
Francisco Calle Luque, de 11 años, 
calle Pizarro; herida cortante en el dedo 
pulgar de la mano izquierda; causada 
con un escoplo. 
Francisco Frias Pineda, de 5 años, 
calle San Miguel ; fractura completa de 
la clavicula derecha por su tercio medio. 
Remedios Marabé Madrona, de 18 
años, partido del Arroyo; contusión en 
la articulación carpiana izquierda, con 
derrame de l iquido sinovia!. 
Manuel Román Pérez, de 5 años, 
m k m i LUL 
COMTRA L-AS C A N A S 
DE VENTA: 
M a d e r u e l o s , 2 . 
PELUQUERIA DE SEÑORA 
calle Peñuelas; herida contusa en la 
región frontal. 
Carmen Cásasela Alarcón, de 37 
años, habitante en Bobadilla; probable 
fractura del húmero de la pierna dere-
cha, por su tercio medio. 
PRoeRflrññ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro y inedia a seis 
y media de la tarde, en eí paseo de la 
República. 
1. ° Pasodoble «El educader», por 
P. Gi l . 
2. ° Polka psra cornetín «Susana 
Blanca», por M. Díaz. 
3. ° Fantasía de temas populareis 
«Cantar, ríer, bailar», por M. San Miguel . 
4. ° Schotis «La pera>. de la revista 
«Montecarto», por A. y Montor io. 
5. ° Pasodoble «Madrid taurino», 
por P. Gi l . 
De viernes a viernes 
Mevimiente de población en la semana 
hm qu* n a — 
Carmen Rodríguez Hidalgo, José P i -
neda García, Juan Ruiz Martín, Migue l 
Espejo Muñoz, Antonia Palomo Mele-
ro, José Suárez Gallardo, Gloria Fernán-
dez García, José González Alcántara, 
Florea! Ragel Bravo, Magdalena Gonzá-
lez Guerrero, Salud Rebola Fernández, 
ü lo r ia Conejo Vi l lalón, Franc.0 de Asís 
José Muñoz Arjona, Joaquín Romero 
Fernández, Carmen Pérez Mont iel , Car-
men Soria Caro, María Hurtado Gómez, 
María Páez Godoy, Francisco de Paula 
Bonil la de la Torre, Dolores Lara Ruiz^ 
José Romero Castellano. 
Varones, 10.—Hembras, 11. 
José García García, 19 años; Josefa 
Roldán Méndez, 16 días; Antonio P o -
rras Lara, 6 años; Carmen Muñoz Pérez, 
15 años; María Gómez-Quintero Ruiz, 
1 año; Carmen Terrones Chacón, 17 
años; Carmen Varo Soto, 15 d i i s ; Fran-
cisco Aguilera Clavíjo, 2 años; Francis-
ca Arcas Carrión, 79 años; Socorro 
Pérez Torres, 17 meses; Gloria Conejo 
Vi l lalón, 2 días; José María Gutiérrez 
Soria, 39 años; José Bravo Vera, 69 
años; Francisco Morea Carmona,21 me-
ses; Juan Pérez Fernández. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Tota! de n a c i m i e n t o s . . . . 21 
Tota l de d e f u n c i o n e s . . . . 15 
Diferencia en favor de la vitalidad ~ 6 
^ ÍÍW se 
José Griñón Jiménez, con Magdalena 
Martin Ramírez.—Antonio Pérez Gó -
mez, con María de los Dolores Pérez 
Alvarez.—Diego Rus García, con Do lo -
res Lebrón Leiva.—Pedro León Luque, 
con María Cobos Gámiz.—Francisco 
Báez Vegas, con Teresa Estrada Solis.— 
Miguel Escobar Sánchez, con Modesta 
García Ramos, 
l 
La librería E L C 3 X X ha recibido las mejo-
res revistas de modas francesas e inglesas para la 
próxima temporada de primavera y verano. 
S P L E N D I D ; gran revista del lujo y la elegancia.~4J 
E L T R I S EN L O S BORDADOS.-Cuaderno de di-
bujos en tamaño natural para ropa interior, sábanas 
y mantelería..-6<00. 
T R E S E L E G A N T , colección de vestidos, rica en 
sugestiones novedosa5.-3.50. 
L A R E V U E D E S TRAVAUX; todas las labores para 
la mujer, el niño y el mobiliario, crochet de arte, bor-
dado inglés, Richelieu, etc.-1.25. 
L E S ENFANTS; la moda del día para jóvenes.-3.50. 
JUNO L'ENFANT; precioso álbum de moda infan-
tiU5.25. 
S T E L L A , gran periódico con plancha de corte con 16 
patrones gratuitos.-4.25. 
S A I S O N S , publicación trimestral con más de 400 
modelos.-2.25. 
G O L L E C T I O N S T A R , ouvrages de dames,con un su-
plemento de patrones para todos los modelos.-3.25 
LA C A N A S T I L L A D E L A B O R E S , cuadernos de 
gran variedad de modelos para bordados, crochet, alfom-
bras y tapices, punto de cruz, etc., a peseta . 
ha recibido preciosos estuches de papel y sobres, en 
distintos tamaños y colores moda. 
No dejen de visitar este establecimiento. 
